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7bLcaq OAGL wanA iqcuticaj nnit2 cowbanic2 MCLC cq to !u0Lc cfl2towcL bLCLCLGIJCC2 LOL AaLTGfA
ancq tpat GCf12G tpc aritowatcq cdnthwcut !2 oujA bLotjtapjc !u12 JaLEC tjxcq C02t2 C&IJ pc
ipj t qitional bLact!cc pa COiiJc rinqc pcaAA CL1C12JJJ ! tJJG j2t J AcaL2 JJJC2G CUtiC2
to a coatjA poJq-nb) qric to tpdn. p!EP ijxcq coata (HcJbcL anq FGt1IJG jo)
tpciL cn2t0IJJcL2 M0 owcq tpat wajcin a omnipiica to an iiJbflt bLoATqcL JG IJJCW
CncLatiIJ iqca2 I,0L 2fICJJ LUJbLOAGWCUt2 Maa WJIJLWSj) JJJG JLJLIJJ2 LGCGLAC JittjC C0WW!tWGIJt JLO1JJ
MOLJCCL2 LCG nb pA tJJC iwbwtcnicnt bwcGaa (ya a conacdncucc ba!c!baton OIM0LJCCL2 n
MOLJ(CL2 MCLC 2GC1J &2 iurwicaj tO C02t LcqncpoL? 2113CC tpcA Monjq wajcc !t qrujcnt to jaX ouLJ
flUJC M&2 ojjccq to MOLJCCL2 P Lt a2 tpc CO1J2f1jW!Jt 2 dnotc iIJqiCatC2 COnJWitWC!Jt2 to
MOLfCGL2 anq Cfl2tOWGL2 MCLC ffLIJJ2 JGiJt JLttJG cownJitwcut M2 LCCCIACq LLOW Cfl2t0WCL2 anq
tJJCLL ijxcq C02t2 OACL IJJaIJA fInlt2 Bccanac oJjpaL 0qCbCnqGnC& LCjat!OIJ2p!b2 M!tjJ p0th
2A2teuJ pOtp LW2 aiweq to a JaLEc extent to jcecb tJJCIL wacpinc2 LrrurnuR at ajj tiWC2 to abLcaq
2oeabacitA tt conjq pe qi2boacq OLOJJJA at qigc bucc2 (ia b ia)
bI.G111&WLGtGLWLtJ9tTOU OjJJC COLJtLSCt pA tp pFIAGJ. JAonJq JG9AG tJJG anbbpcL M!tJJ a J9LG OAGLJJ9Iffl
in bjac& pin 0L we bLo2becj o cjju a JaLG amount oi boqnct to a baLtTCRJ9L cuatoweL
qcqicatcq &22Gt2 MJJICJJ 9LG 14qiacLctc aqqit!ou2 to cucLajisGq cabacitA mprcp monq not pe but
EAGU!.tPGjcrjja&JSECUCL&1JA abbpcapjc cx antc tpcA waA 2jIJj pc MJJ&t MuJI!9m2011 c91J2
MOLfC to jomcL-Mac IJLW2 (pqq IsAJoLb®
to 2tLLJCc2 JDA !t2 MOLJCCL2a WO2tJA at bua bjaut JAJJGLC 0111 M91JtC to Lcqncc C02t2 pA 0flt20I1LC1TJ
GIJOL9tG Coat-aaALIffl iqcaa OL 2iWiJaL qiacnaa!ona MTtJJ MOLJCGL2 OW j02t 15 P!TJ!01I jaat Acm. quo
b1au q!q 1301 inojaqo c2tapJTaJJnJ CjO2CL LcJ9t10U2 POtMOGU !t2 bait2 bjant2 auq ita aa2cwpJA bjanta to
AaLictA M}J!CJJ 9S11J Lcqncc2 a/cnc C02t pA abLoaqinE (mcu) 002t2 0AOL WoLO flmt2 oii
aporit 01142 bJan2 to cut co2taa tJJG OJJJA Ot}JCL !11!tit!Ac mcutioncq ma & LoqnctiOn !" bLoqnct
obbowinuica0 aaiq CIA! cpaLwan acr 2m!tp p 95 J\3 tap jorq-bac stticjc ino\u0un yN?.
pc ou1A M9A to LG9JJA ct A0nL 00212 !13 JW° 12 tO taJCG aqmtac oEjopaj AOJfIWG
uJac!u qwJ2iona continue to cwbpaarse tonwe 1U0L692€2 92 tpc wsin 2OnLcc OTCo2t Lcqnctlon
8Dc2b!tG t}J026 CL1tiCi2UJ2 waiiA afitoWotiAc 2f1bbJiCL2 incjnqin J14otOL2 bm.ta-
JGACj2 oLLclat!on2JJib-2bccizjc !nAc2twdnt pA potp 2iqc2 v 2nbbJicL qj not ware aricp
pip J0A0J2 oT.inLoLwation 110M cpaLactcLi2tic OLtP€20 bawcibatitc aLLancWcnt2 LcdfliLc2 P!P
HOMcAcL tJJG2C 2flEc2tio1J2 waA pc pacq on bLobuctal.A inJoLwatiow auq acpicin tpc
JGAGj2 (picpcLwan HCJbCL auq DGW0G2t0L Iaa2)
jc&q tmc (CJ9Lra I Ô8& D?cL £oI.tpcowinfff bLoquct duaptA (DACC LoLtpcow!nY sIJq inAcutoLA
to 2iEniljcant bcuoLwaucc !wbLoAcwcnt2 in aLost aricp 92 bLoqrlct qetcjobwcnt bLoqrlctuutA anq
anbbpcLa auq M0LjCGL2 Latpc!. tJJ9iJ cXitin ILOW tJJGW JJJG2G Lcjatiou2}J1b2 9AG pccn 2}JOMH to jcaq
92 pIJJ coat ox. jom duajitA auaca IJLW2 tLA to LG2OJAG tjlG biopew pA cowwnnicatiu M!tp
Mjflt Lo1JoM!n L2CW9U (iao) conq po cajjcq a ,1Ao!c€ abbLoacp Ipat ! ipcn a bx.opjcw
juatcaq 0OfjOMJ tpc tLaqitionaj abbLoacjt tpcac cutica anEcata ULW2 aponjq aqobt
w L9 Lo\c( OUC\
anbbjicx.a anq M0LrGL28
qcbcnqcncc IJLIBa cut tGUJ2GjAC2 ou LLOW Aajnapjc 2OuILcG2 oT noM iLow cfl2toWGL2
.1IL0W E0L MjJ!C}J JsalGq 1}JG J1JC OIJJJG CffL uJoqGJ) E!p1A bcLccut OJJjJG LUJ pn2iuGa M&2 MI1JJ
MGLG MiJJiIffl 10 jGAOTC 2fl21&UVJ bLobouiou oI,LcJucq G&L!J!U2 o qJG bLolGel qric 10 coiJILacla
cahapqrtA iucjnqiu 3-D cv(cowbn1cL-qcqDCaJ) aAajcwrujjj (jpc IjLw 0Mr1G12
21L9TG!G2 cp&ucqHi1}JG Ja8oLCULW w&uacq j0 11LAIAC pA TUAG2pIJE iii IJJOLG qcai&J
1 M2 1Uib0149U1 o 1cccb ocLpcuq (anep a cuiuccLa) ]oit ffi]JCIJ Ipo Uf11owsJccL2
ajwbiuE axwb1c bai. jo IJJG ST1$0W9yGL2 pJflGbLHJfa BGCflflG OLI]JC GAGL-bLO2GIJI }JLCSf 01j022 0J
ionuqcq !u MJJGU aIiUJnJ Hi 1G anlo JuqnalLX maa p&aq 011 apxjiiA 10 G IPG JOM pTqqGL !11
qcaiu bLoqncc2 auq aaacwpjca awwbcq barn LOL IJJG acgOuJopAc UJqn2ILA 1PG U' na
juqnauaj 2ILaIJJGL 0LboLrg0u an go-GWbI0AOG IJLW jocatcq !u blAwonlV JAJicpi&u jpc ULW
u cxawbjc oi a TJLW Mprcp apn8j!uE £0 aqobt a torcc abbLosiep o bLoqnclrou ja £C
LLJ(!U auq HcJbcL joaY
L&LPCnJ&LJAMpCu if waA wajcc 1}JG ar1c21oLa cOnfrurlcq 2CLATCG2 (IIJUGCC22&LA (j,aquu ioo
MifJ0fIfancp R1raLaIJ1GG2 M0CGL2 waX G nunqpn 0 &CJAGX baipcibarc III IJNIUUE 2flG2t!0LJ
LG20JJ2 £jJ1 IJJO!L Ctl2lOWGLa (Ipo B JYLCG aflfOWaJcGLa) jJ9JG auicq fO warugiu IJGXJpJJTIA xc
pcanbbpcLa pac CGU LGJfICISIJI fO OffOL COWWUWCIJA2 fO £}JGTL MOLjC L0L0G2 T0L rpc aauic
2flbbJiGL2 LCfTC02 £JJC 011210WGL2 paLarw1M boMoL (HcjbcL auq FCA!uca ia)•
MCJIajcaqiu fo a jJJJ 002f 0L2J1JfC}JJu p112111022 bauca Lpfl2 a A0iCG LCjWOtJapib MT1}J
LojapOnapib WOsiJa IJJI IJJG bawca conic to nnqcatauq GaCp olpeLa bLoqncf2 auq bL000aaca AGLA
a LGS20UJG LCUILIJ 111 qq!p°' WfOU2LAO COWW11UICaTIOJJ OAGL LIJO 0011120 oja J0U-1GLW
!UAG2IWCUI 2 Mif}J0flf 2OWC aaanLarJcc IIJUT if Mill COIJIJUAC fO JflAG I C fl2UJG22 J01 CJJ0f1JJ fO caLu
8&aaca GWittGq pA tJJ€ GIJthIJG auq LcCILCnJaun tJJG oij pacj into tpc GIJWG
O!J acbgLgTOLa qGCLGif2O t}JG ifWOHJJf OT, OtJ t}Jt ifIJ GTJ!UG RW2 pA acbaiain i JLOW OtJJGL
fl-apabc ao tpat an owbjoAcc conjq MOW OU if accouq WifCjJJIJO MJJIJC M91f1U LOL IJJG 11L21 10
cqnccq .OW I,OflL to IJJLGG IP° Wifin 2011LC02 0I<.iWbWAGWcUt MOLO j) wOtiu wacjiinoa !nto a
BA t}JG ouq OIJJJO Moor tjJG JJI1WGL OLGWbIOAGG2 Lcdnn.cq to qo qJo bLoccaa paq G0LJ
anpaaacwpjica MOLO not acatcq nntij tpoA MOLO iJcoqoq
bLoccaaJJGL an8caflon qina potp JUCL0J20q bLoqncuntA auq cqnccq iuAcntoj.A auJcc tpc
paq cnonp twic to qo alop (bjacw a cab on a Lowwo1) MJJJCJJ paq peon qouc &2 if 2CbaLiftG
L0L LOLNRJ tLafflc V1JOtJJGI ObGLSTOL ariEcatoq tji&t OIJG Otç,ijJG MOLJCCL2 011 JJG OTJ aebaLatOL JLIJC
LJJ IJAGL on 1410 toaw bowtcq ont wt tpa Monjq bauiaijA pjocjc an atajo anq acato bwpjcwa
cxawbJoa 0110 iqca IOL WOA!IJ }JG WifCJJJJJG2 CJO2CL t0CtJJGL maa to WLn tJJC JIIJG ÔOO H0MCAGL tJJo
Eniqancc OtjJG OL cIfflwcoLa jyo obcLatoLa Waqo !WboI4ant COIJtLJPfItIOIJa to tjic bi.ocoa EOL
COJJLGLGUCG LOOW JC TCifIIJ about tUG nGXt 4Mb qaAa iWbLOAin tJJGiL bLocoaaoa nuqoL tpc
ljL2t 4MO qaAaa tmo OL curncoi.a tanpt a contrnriona rwbLoAcwon4 CJ&22 !U piqnatuaj 2tLa!n0L2
jocaj auq tpc dnajitA 01JIIJGGL) MOLJCG JOL JOf1L qaAa on tpc CW22 Wt°'I cjns toaw on tpo
J4!110 cwbToAcea p.0W qajpcut aLG&a oitpc cowbanA (wcjrrqrn qic cpicatcMuLq OUJIC GYM
MS2 on tJJG ijrn2pin bLoccaa OLtUJO bLonona oncLat!ou OLE2COL4 orj acbawtoLa (tpc baI4)
M0LjCJ0& (ao 0110 ObOLatOL M92 not iqjo MUTIG Ot}JGL2 MoLJccq) yu cxawbjc 0Ta 2flCCG22WI yittcn
MUA2 to cjniinato Msato (ancp aa rwo about MaJJciu C1MGGU wacpinca) auq POttOL pajatico 1410
tocpuidno2 jpc bwcoaa JuAojAcq auajAsiu tpc MOLjCj0if oJcacjJ obcisoi. anq LifHJ2t0LWflJ
Ju Jf joLq waqo a pi bnap to tcacp !t anbbjTcLaa Tncjnqin piqriatuaj 2tLaJIJGL jCaISGU
0L !" 1ÔÔQ auq ifft0tjJift maa fMJ)112t one bwqnct an oq acbaLatoL LOL tjJG EacoLt10
acoupunonw 2CCw2 o ijssjc
'' qicapob 2fGML br t i MI2JJ coupunona rwbloAcwcuf aonuq G1G Mac LGSJJA
A121j fO IJJG IJLUJ TIJ JJA J 1}JA MGLG qJff1J1U OACI. JD mare a 2JJjJiJX Lcqc?iIscq oq 2cbgurjoL
iwc o 2bac cuTuccL2 L0W LofifruC bLoqrlcpou bLG22IILOWJJ LOL ox&wbjc a cpc 41mG owA jL
Dbc qxc ccaL baAorjjo qsc tonb !mbLoAGwdu cLJOLi2 !1 Ma2 paq LOL wauacwcu o ij'iq rpc
auq Xicjqcq aanu ojouc cmbjoAcc JpL auG AGaL (MpGu pc bai M92 Lcqcaxucq)--apon 3OOOO
DiG jcaiscu bLocc22 coatbcL2ou-qaAa aLGxJot4 auq 3 py wpjc (coanu a wo noooY
iwbLoAcq pccaric ocqnccq qamac fO ba412 MpTjG £pcA Mac !tu LU LUAGW0LA
moucA)a auq cqriccq bscrsThu C02f2 LOL pop iuqga 2P' auq oLq OnaJ!IA aJo
b9u2 jpc PGiiGW2 orjpc 1IJAGaWGJJ aLe iucwacq bLoqncvAiA cqriccq!u1n1!c(Mp!cp AG2
W L&J2C IOMGC auq LOWfG fO bLeAcuf cwbjoAcca LLOW pcuqiu auq LGfcpiIJ MjJGU jiauqpu
cowscq bjaapc ip&f SLG aIIISjJGC JLEpfGL auq G92LGL fO }JSIJqJG M0M f}JGLC SLG spa UGM WPIG3
M&2f C \/TJGL S JCSISGIJ gcpA!v\a Juqn2fLi9] 3I1SJIJCL amucpcq fO LCP1LJJSJG CLSTG2 waqe LLOW
IJccq2 GupGL pccanc fpcA Mac fL0fIJG20WG fo cwbX auq ccaicq a JSLEG awonu oi caqpoaq
iaq fO LGSCJJ OAGL fpGTL pcaq2 fO joaq baia JUf 0 WG CL&fG2 CLSfG2 MGLGU1f WCCfTU Cfl20WGL
catqposq bacjcnM GLSfG2 fpaj Mac pcatA auq qiJJjcfljf fO W0AG 2f0LSC qc2iU weauf Gwbjo?GG2
qouc fpi2 Mifponf CL asiq fG waur1acfflLJu ATCe bcqcuf) IPG 2pob psq S1MSA2 riacq jaLgc
3bcc!apscq cxbap2c O1JGIJ riuanrjapjc JD S 2UJSJJ IJLUf 112}JC MS2 mouqcqpj--mc IJCAGL corrjq psAc
GL0U0wTC TwbLoAGwcIua(yncxbc iii pi SLOS LIOW pe flYM uapouaj oujec bLoAqcq
v uccq iqcufqjcq qraw fpc raiscu bioccaa auq aqqccq a JGM MGGC2 jSfCL M52 LOL
comb jctc if 2 faaje auq )cd1ISJJSIIJfpc uwo LcdfnLcq o qo oacp lop (pcffcL flue paiaucc)
JoLOI4PC0WU 0H H!°E uq LALGt yore aoobjj
qcwq JJOM cacp lop waiçptpc O1GL In a puc 12 jccA to a ncccaaijij bLocc (JIacDnllJc
13ucmn monjq-pc iwbtOAcL2 (MpctpcI.tpc2aLe obcLatoL2 0!. CIJEUJGCL2)toriiiqewiqi1
2bccqjc!uAC2twdnta snq ajcijpa 200 yannnwa (oaa))
LclapoIJapib-abcciucJJJAC2JUJCI42 UGCC22aLA O cIJcLajc tjJC LOCIBO (outpccouccbt °L LcJapolJ2pib-
CpaUC qoca Uot AC to qo MLtJJ IjJC UWLC oijpc orubru (rpc Lccibc0) pn LalpeL tpc
IJOOL 2b&CC ataqapjc J 200W2 10 WC 1}J9T IJJC IJJ9tICCI WH11LC UJAOJAC !U tP!2 2014 O1jccpnicaj
2aUJC bLoqrict MonJq pc n2iiJ qigcLcni cdnrbwciu OL }JAC IjJ9LCIJ1 CO!JIjf1LPO11 ojjctoi.A
(wrnjcin pie jcsiscu L02f1J12 uon-cxejnqapc &2 MCjj) MJJO MonJq pc rutcLc21cq AGH LJAJ W&JCiU
2CIJ2C EACU rupo LcCthc L0L anxinE inbrua IOECIpOL (gowcL iaao)conjqpc ca2iJA pacq
ajLcaqA paa in bjsto 2flC2j2 jpa 1p12 Abe oijccpnicaj cpanc !2 not nou-naj iiJ anA wcaiJiupj
qcacupcq spoAc jcq to P! CSUC2 in pie nacwpjA bLocc22) auq on ipe wacpnJcLA MpICp pie LW
pie qcwijcq qc2rthJ oTjpc bLoqifet (ctcn a 2jipt cpanc in bLoqrlCt abectijeapona anop 921110one
J5IP {YCI flJ1 t0 K91SCU ;caw2 abbjic&tioii 0IjG ICTSC!J bLJUCIbJC2 qCbctJqa cmcwjjX ou
2f1G2p0iJ2 pA J1I!U 0111 L0UJJ MpICJJ ia bo2tGq 011 & M&JJ !IJ 1416bI&IJI['1 AC&I {CLC MCLC
ELorib !WbL0ACWCUI bLocC22c2a oLMpicp tCLC paic CCU 2111CC snA cwbjoAcc can nrnjcc
MCLC TywqraL MI14J ipciLlopaa anq fl1JGL2t00 }JOM 1410bLoccc2IOEC14JCL13 p aqqiponfopie
bLcA&ipnE M& WL WC &LOW OC&112C OTJPO!L JOIJE 1CUflLC &uq 0Xi0H2VC lop LOt&f!oUa IPC MOLJCCL2
Jnqn2L1 L&1U6L paq JÔ2 AGaL2 oJ,2CUiOu1A anq M&2 b&iq ffOflf nsLCLO11L ajiEp1A &OAG 1110
cwbjoAcc2LOJI t}J&1IIJCcOUJbaIJA p&q ui&qc & COWWIJWCUI 10 IPGW IP &ACL&EG obeLatoL at
p coUfLs2f 10 1410MOLjCCI2St 16 COS1TIJ bjsnt &p0AC Iqt'4J 1LS!1J0L
2CbSLSTOLa P't IJJC ICSW paq 1!J! 1101 WCI LOTIL IJJ01Jt2 !t
qc2iEncq 0111 OLIJJC 11CM woqcj)) jM&2tojq tpar picA paq uanicq a j€axii to MOLJ< on pie 11CM
CACU tponEp 1410 IJL]JJ paq 1112f j02t a JSLEC OLCL LOL EOLQ 2 E J 20 ILFICjC (tpc baLl p&q pcCIJ
bLocca2 natcaq pica bLC2GUCC M&2 bLopapJA qnc to nJauaRcwcu12 qOalLe 110110 I' auAouc oij
2CGWC tpaf fJAO OLIPC CXILa bcob1c MCLC n0 LCSJJA UCCC22SLA CACIJ TOL piG CfILLCUI laXont ojpC
tpat paq pCCTJ saanweq MJJCU tjic? dnotcq fpCTL buce to oLq (bLow MaICfJJIJE 10 bLocC22 11
I0L IJJ€ J8à woqcj E2coL11 jpcA MCLC r12!IJE jobcobjcfO qo tile &22CHJpjA L$JtCL IJJ&TJ IPO 14011L
IIqow8 1IJCLCWGIJfJ !WbL0AGWCUf2 2GC ic (jooi)
oujpc,rujbournjcc OL2OWG qc&cc opunjpon L0W bLoqncpou bLC22nLC2 obGobJc
ill JJtIW&U LC2OrTLCC burcpcca
12GC JCpIJi0M2jc! 2PUM suq bLCUIJf12JJ! (roI4pcowru) jo g ocowbjCwClJ&LgA
t}JG 2JC1J1 OL T1JCJ!USI0U 0 bsicibs jpn MC 2CC ctuqcucc o cowbjcwGuwufA (v\u1Low uq
IJJC OJJCL psq E0LQ2 fISTIJ11J bLo&w MOnJq U0 JJAC pCGIJ 20 2u1CCC22TJ1J paq MOLJCCL2 1JO jrnq
MJJIC}J OIpCLM!2C liAa accwcq fObn2pcq 2iqG pA bLC22nLC2 LO!. imwCqffnc bLoqrlcpou OH
oLEauisC cwbJoAGc !uAoJACwCw suq oLccq ijJC cowbuA o coucciJc ou TwbLoAGwcIu CflATC2
jccA to C}J&IJIIJ p'R DCC&f12C fJJC 9TItOWSfCCL2 LrLJ11J bi.o&gw pop 2OMC eowbauA pOM to
cxbcLicucc &uq ooq Mill MCUjJI2CJArniwbbcq EOLQ2 WAOIACWGIJt MIflJ jIJfi2tLW tLEHCL M2
GJJJb1OACC2 MCLGIJJ n2Gq O WNLJ UJfICp Oi&2A!U bLoqncpou qCci2iou2 20 t}JC MOLjCCL2,
JuqnatLTsj 2US1 pq joiM psq bacurni2pc MC Uq J0fl b0ll0! H0MGACL
uo-jaAoij LOL bLoqncpAuA bjcqc snq srn cqjcxcucA MSG1
MaC WOLC cq,GCPAG !u cpcitiiM moLJccL2 tqca pccnac tpcA MCLC ccowbwicq pA 2JCflLq2 OL
bopcxca CC0WC cowbjcwcujgtA: tpc 2rrc2p0u bLoLw ijq JJG Jap0L-W9iJCWCiJt COLJJUJIffCC
tjJCW 0 }JGL wcwpcL2 Jfl2 iIJtCLACUfIOU pcjbcq uqntiis fL&11JCL2 JJfTWW LG2OIILCC
2C pq 2bCuf & tG$JT qc&j 0JJ!WC 0pWxIJuJ &2211L&IJCC2 L0W W&U&CWCiJt &lJq C0WWfl1J!C&tTU
p&q GG1J &jotoJj$aL1 u tp€ bj&ut ztpdu fG ocoupunon TwbLohcwdut M&2 UL2t bLc2dutcq
EACH t0fljJ j&A0a2 p&q pcGu drntc L&LC In tC baar C}JC flU!0U 2pob aicq Lcboutq jp& flJCLG
WH&&CIJJCLU)2 COWWIPJJCLU p&4 hO 0IJC Monjq p jsicj OJj&2 & LG2IIjt obLoqrlctrArtA rwbloAcwcut
KGA tO t}JC M0Lj<CL2 &CtIAC bsi.pcib&pou !H flJC &cpAgxc2 qcacupcq &poAc M&2
LCM&L2 T0L CWb1OACG2 M}JO qrq 20
Spoilt i .o C02t-7&AhIJ aflG?fT0H? 2npwittcq pA GWb10AGG? GAGU jjJOfTRp t}JGLG MGLC no abGci&j
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